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Kesegaran jasmani yang optimal dapat diperoleh dengan olahraga yang sesuai serta gizi yang cukup
dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Makanan yang tidak cukup mengandung zat gizi, akan
mempengaruhi penampilan seseorang sehingga menjadi tidak menarik. Penelitian ini secara umum
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan tingkat kesegaran jasmani pada
anak sekolah dasar di SD Negeri Tembalang Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang. Jenis
penelitian deskriptif dengan metode survay dan pendekatan cross sectional, dengan menggunakan
metode Harvard Step Test untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani. Populasi dalam penelitian ini
adalah anak kelas IV dan V di SD Negeri Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling berdasarkan kriteria inklusi
dan eksklusi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 responden yang berumur 9 sampai 11
tahun. Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 for windows, pengolahan
data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis bivariat menggunakan uji statistik Kolmogorof
Smirnov, yaitu uji Shapiro-Wilks karena jumlah sampel yang digunakan adalah 44 kurang dari 50
responden. Dari hasil penelitian menunjukkan ada hubungan status gizi dengan kesegaran jasmani
dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 (p=0,010) dari analisia hubungan tersebut (p<0,05).
Disimpulkan bahwa ada hubungan status gizi dengan kesegaran jasmani pada anak. Sebagian besar
anak berstatus gizi normal sebanyak 26% dan status gizi yang tidak normal sebanyak 18%, dengan
median -1,75 dan standar devisiasi 1,63
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